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Abstract In this paper, we study on optimization design of refractive index profile to realize few-mode fibers
(FMFs) with low diﬀerential mode group delay (DMGD) using function expansion method. The FMFs with mul-
ti-step index (MSI) profiles can express graded index (GI) profile by dividing core region finely, but, this approach
increase the design parameters. As a result, the convergence of the solution may degraded and complicated refractive
index may be obtained. On the other hand, the function expansion method can express a continuous index profile
with less number of design parameters and the design eﬃciency may be improved by utilizing it. In this approach,
we demonstrate the design example of FMFs with four guided modes to confirm the validity of this optimization
method.
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